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Προθήκη ΑΠΘ 







•  Συγκέντρωση σε ένα ενιαίο ομοιόμορφο περιβάλλον των περιοδικών που εκδίδει το  
ΑΠΘ, με αποτέλεσμα την καταγραφή τους 
• Ελεύθερη διάθεσή τους στο διαδίκτυο, εφαρμόζοντας την πολιτική του Open Access 
(ανοικτή πρόσβαση) 
• Ανάδειξη της πνευματικής παραγωγής του ιδρύματος, μέσω της ευρετηρίασης των 
άρθρων σε γνωστές μηχανές αναζήτησης 
• Βιωσιμότητα των ήδη υπαρχόντων έντυπων περιοδικών, τα οποία πλέον 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης 





• παρέχει ανοικτή και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση 
• στη συντακτική επιτροπή να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του ΑΠΘ 
• να υπάρχει κάποιο σύστημα αξιολόγησης  
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Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει: 
 
• τη μόνιμη, σταθερή και συνεχή λειτουργία της υπηρεσίας 
• τη διάθεση και τεχνική υποστήριξη του απαραίτητου λογισμικού (ΕΛ/ΑΚ OJS) 
• την εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη των εμπλεκομένων στην εκδοτική διαδικασία 
από το προσωπικό της υπηρεσίας 
• την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τυχόν σημαντικές αλλαγές στη 
λειτουργία της υπηρεσίας (νέες εκδόσεις) 





Στην «Προθήκη» μέχρι σήμερα: 
 
• εννέα (9) περιοδικά φιλοξενούνται 
• τέσσερα (4) περιοδικά βρίσκονται στο στάδιο της αρχικής 
παραμετροποίησης 
• έχουν πραγματοποιηθεί επαφές για την ένταξη άλλων 
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